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REJ.~LES ÓRDENES,
PARTE OFICIAL De real orden lo traslado tí v. E. para su conocimiento yefectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de abril ele 18B5.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector de 1l:d:laja General de Ultramar.
ABONAR~~ DE CnB\
. Excmo. Sr.: IDn real orden del Minísterío ele Ultramar,
de 21 (101 mes anterior, 1',Q dijo á este (le In, Guerra lo roÍ-
guiente:
«Resulíando que el, crédito núm. 886, reconocido tÍ, favor
de l't7iguel Madrid Piedra, por real orden de 27 de octubre de
ISBa, lo Iué PQr un capital de 111'07 pesos, con arreglo á un
ajuste ele22 ele abril ele1885, y con intereses desde 1.o ele no-
viembre ele 1888, habiéndose Iiquidado en In forma siguien-
te: capital, 111'07 pesos: intereses, 8'88; total, 119'9.5; 35 por:
100, pagadero en metálico, 41'98. Resultando que, según un
nuevo ajuste dé 11 de febrero ele 1893, remitido 4 esta JUH-
ta por la Inspección de la Csja General de Ultramar con co-
municación de 6 dé febrero último, el alcance ele este inte-
rasado es de 167'98 P050S do capital con los intereses indi-
cados, debiendo, por tanto, liquidarse. el crédito en esta
forma: capital, 167'98 pesos; intereses, 13'43; total, 181'41;
35 por 100, '63'49, S. M, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Rsina R~gente d~l Reino, de conformidad con lo propues-
to por la Junta Superior de la Deuda de Cuba en sesión de
14 del aetuaí" ha, tenido á bren disponer el reconocimiento
afavor del causante de la diferencia entre lo reconocido nor
real orden de 27 de octubre de 1893 y 16 que nábja el nu;n¡
ajuste rectiñcado ele 11 ele.febrero del mismo año; díferen-
cía 9-ue ascisnde á 5.6'91 pesos por el capital y á 4'65 por los
intereses, en junto ¡~ 61'46; de cuya cantifü,d deberá abo-
riarse al interesado el 3;::; por 100 en metálico, ósea 21 p8f:OS
il1 centavos, ccn arreglo á lo dispuesto en el arto 14 de In
ley <le 18 df:) junio de 18fJOy real .decreto de ¡lO de :iuli~) de
189Z.-:-De real orden lo digo á V. E. para los efectos corres-
pondientes; advirtiéndole que, con esta fecha, se ordena ala
Dirección General de Hacienda ele este Ministerio que facili- ,
te á. la Inspección de la Oaja General de Ultramar los referí-
dos 21pes,?s ,51 centavos que necesita para completar el
:rago del mencjon3.do erédito.»
© Ministerio de Defensa
Oircult:», Excmo. Sr.: En real orden del Miriisterio
de Ultramar, de 21 del mes anterior, se dijo it este ele la
Guerra 10siguiente:
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
(le b Deuda de Cnba, en sesión de 14 del corriente, S. :M. el
Hoy (q. D. g.), yen su nombre la Reina-Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que se reconozcan á favor de los
onussntes los 31 créditos números 812 á 814-817 tÍ 835-837 a
039-371-427-448-515-521 Y 778 ele la relación cuarta adieio-
nul á la núm. 22 ele abonares de alcances y ajustes finales
correspondientes el batallón Cazadores ele San Quintín, des-
pués de hechas las siguientes rectificaciones, ocasionadas
en el crédito número R26 por no haber más reclamación que
una de 3'35 pesos, hecha por el coronel del regimiento de
llturcia, y en los números 820 y 833 por equivocaciones pa-
decidas en el cómputo ele intereses:
.
Capital Intereses TO'rAIJ 35 por 100
Kúmero xcetit1eailo
- - -
- Pesos Pei.o» PesosFeeos
-"-
626 i3'35 0'30 3'65 1'27
820 92'78 , 22'26 115'0,4, 40'26
833 182'00' 16'38 198'38 G\3'43-----_.~.,...:.._" ._--
"-
cuyos 31 créditos, con l.a~ .rrieneionedes rectificaciones, as-
«iendená 3.423'58 pesos poi', 'el capital uectiflcado ele los
mismos, y ú 778'17 por los intereses devengados, en junto
;', LH)G'7i>; ele cuya cantidad deberá abonarse á los interesa-
«os el3a por 100 en metálico, él sea 1.4:68 pesos 70 cerita-
'?OB, con arreglo ú lo, <lü;;p)1estoen el a~'t,. 14 de la ley de 18
de junio ele 1800 y real decreto de 30 de julio ele 18\:J2.-De
real orden lo digo á V. J3]. para los efectos correspondientes;
acompañándole, eh. cumplimiento de lo preceptuado en los
artículos 22 y 24'de la instrucción ele20 de febrero ele 1891,
un ejemplar de dicha relación con los documentos justifica-
i;ivos de los créditos reconocidos, excepto los abonares y
ajustes reetiñeados, para que puedan hacerse las publícaoio-
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nes á que la misma instrucción se refiere; y advirtiéndole I
que, con esta fecha, se ordena á la Dirección General de Ha-
cienda de este Ministerio, que facilite á la Inspección de la
Caja General de Ultramar los 1.468 pesos 70 centavos que
necesita para el pago de los créditos de que se trata.»
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor pu-
blicidad posible á dicha relación por los Capitanes generales
de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos, y ges-
tionar lo conveniente el Inspector de la Caja General de Ul-
tramar para que la relación citada se inserte en los boleti-
nes oficiales de las provincias, con el fin de que llegue á
conocimiento de los interesados. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madric115 de abril de 1895.
AZCÁRRA,GA
Señor....
Relaci6n que se cita
-ii r.torrmol3 IMPORTE IMPORTE
'" del capital rectificado total de los Intereses
TOTAL á percibir al 85 por, 100
... dol capital é intereseso
:WOmbres de los InteresadcsPo
Cl> ;----;-- -
o
..
Po Pesos Cents. Pesos Cents. Pesos Cents, Pesos Cente.e
-.::.-
-- ---
812 Ramón Aguilar Salvador...•.•.••.••.••. 46 49 12 55 59 04 20 56
B13 D. Rafael Alonso Brañuelas...•.....•... 93 41 16 81 110 22 38 57
814 Setero Abades Delgado•...••.••..•.•... 143 48 38 73 182 21 63 77
815 Narciso Berenguer Jiménez .••••...•.•.. 115 28 47 32 222 60 77 91
816 Victoriano Escalante Capellán........•. 37 94 10 24 48 18 16 86
817 Clemente Fernández Carrasco••.•...•..• 101 64 27 'H 129 08 45 17
B18 Doroteo García Martín•.••.•••.....••.. 117 » 31 59 148 59 52 »
819 Francisco Gallego Muñoz•..•.... , •..•.. 182 » 49 14 231 14 80 89
820 JoSé Guín Ballester •.•....• , .••.. " •.•. 92 78 25 OS 117 83 41 '24
821 Tomás Gaspar García .................. 133 78 36 12 169 90 59 46
822 D. José Herranz Pangarón •....•.•...••• 819 51 57 51 377 02 Hn 95
823 Mateo Izquierdo Melecio.••••. '..••..••.. 11\.0 1> 35 10 165 10 57 78
824 Toribio Iglesias Pola ......•............ 23 62 4 25 27 87 \) 75
825 Manuel Llorente Oarmona.••.••••....•. 182 » 49 14 231 14 80 89
826 Manuel Lorenzo Moreno ......•••...••.. 40 ii9 10 95 51 54 18 03
827 Mariano Sejárraga Ceniceros ...•..•..... 12 70 3 .... 42 16 12 ¡¡ 64
828 BIas Marín Arancó..................... 182 » 49 14 231 14 80 89
829 Prancísco Mnrtíncz Fernández ....•..•.. 78 l> 21 06 99 06 34 67
830 Ginés Martín Herrador .....•.•••.....•• 'J7 93 26 H 121 si 43 52
831 Juan Mnrtínos Samper ...••..•.•..•.•.• 26 l> ) l> 26 » \) 10
832 Mariano Martín Ortíz. .........•...•... 128 65 2'J 58 1158 23 55 38
833 Cayetano Navarro Hurtado •..•••..••... 182 » 49 14 231 14 80 ~9
834 Francisco Ortiz Cífuentes .•.•........••. 182 » 49 14 231 14 80 SU
835 Francíscc Icomero Ganza ..••.•......•.• 13 • 3 51 15 51 [} 77836' José Samper Torres ••.•..•.•..•.••••••. 163 02 82 60 195 ,62 68 46
837 José Solsino Núñez •.•••••••••••••••••. 159 60 31 92 191 52 67 03
838 Mariano Saratonil Alastuey .•..••.••••.. 287 08 77 51 3(}4 59 127 60
839 Joaquín Tena Tapia........••• " ...•.•• 19 ,. [} 18 24 18 8 44
371 Oipríano Cenón Marcos.•..••.••..•..... 116 27 31 39 147 6ó 51 68
427 Manuel Arcal Carrerns ..•.•••••••....•. 71 52 1ti 01 85 53 30 28
443 Alonso Fernández Yebra..•..•••••.••... 130 ) 2 60 132 60 46 41
515 Ambrosio Stevar•.••.••.•..•......•.••. 31 12 ) » 81 12 10 89
521 Dionisia López Rojas................... 111 14 30 »: B1 14 ~9 39
778 Juan Madrigal Lozano•.•...•.••••..•... 26 51 1> » 26 51 'J 27
--
TOTAL................ 3.837 06 909 53 4.746 59 1. 661 13
Madrid 15 de abrtl de 1895. AZCÁRRAGA
Circular. Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio ele
Ultramar, de 21 del mes anterior, se dijo tí este de la Guerra
lo siguiente:
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Dellda ele Cuba, en sesión de 14.del corriente, S. M. el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que se reconozcan tí favor de los
causantes los siete créditos números 276 á 280-2132 Y283 de
la relación 3.a adicional á la número 27 de abonares de al-
cances y ajustes finales correspondientes á la Brigada de
Administración Militar, después de hecha la siguiente recti-
ficación, ocasionada por un error padecido en el cómputo de
intereses núm. 278: capital, 151'86 pesos; intereses, 25'81;
total, 177'67; 85 por 100,62'18; cuyos siete créditos, con In,
mencionada rectífícacióu, ascienden á 913'74 pesos por el
capital reetifieado de Ios- mismos, y tí 163'08 por los intere-
ses devengados, en junto á 1.076'82; de cuya cantidad debe-
rá abonarse a los interesados el 35 por 100 en metálico, ó
sea 376 pesos 85 centavos, con arreglo á lo dispuesto en el
artículo 14 de la ley de 18 de junio de 1890 y real decreto de
30 de julio de 1892.-De real orden lo digo á V. E. para los
efectos correspondientes; acompañándole, en cumplimiento
de lo preceptuado en los arts. 22 y 24 de la instrucción de
20 de febrero de 1891, un ejemplar de dicha relación con
los documentos justificativo~de los créditos reconocidos, ex-
cepto los abonares y ajustes rectificados, para que puedan
hacerse las publicaciones á que la misma instrucción se re-
fiere; y advirtiéndole que, con esta fecha, se ordena á la Di-
rección General de Hacienda de este Ministerio, que facilite á
la Inspección de la.Caja General de Ultramar 10$ 376'85 pesos
que necesita para el pago de los créditos de que se trata.»
Lo que de la propia real orden traslado á ~ E. para su
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor pu-
blicidad posible adicha relación por los Capitanes generales
de Ultramar en los periódicos oficiales ele sus distritos, y
ge¡;tionar lo conveniente el Inspector de la Caja 'General de
Ultl'l1ll1t;l:l' pum que la relación citada se inserte en los bole-
tines oficiales de las provincias, con el fin de que llegue á
conocimiento de los interesados.. Dios guarde aV. E. mu-
chos años. Madrid 15 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor....
© Ministerio de Defensa
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.. Relación que se cita
.
~
r:J.. LíQUIDO13 BIPORTE IMPORTE~ del capital rectíflcado total de los intereses TOTAL á percibir al 35 por lOa
o del capital é intereses
p. Nombres de los interesados
co : ==-=~ ICents.p. Pesos Pesos Cents. Pesos Cents. Pesos Cents,~
--
276 f,gapito Aguado Martínes.••••••...•••.• 76 49 20 65 97 14 33 99
277 José Vergara Hernando .•....•. '" ..••. 39 » JO 53 49 63 17 33
278 EduB.l'do Flores Botolsya.••..•..•..••••• 151 86 24 29 176 16 61 65
,279 Ni.c~sio de Gracia Expósito .•.•.. ; .••••. H;{ 12 » » 164 12 67 44
280 . José Méndez Sánchez................... 167 07 34 55 191 62 67 ~I;>
'281 Martín Mnllén Clemente .••.••.•..••.•.. !J4 43 11 33 105 76 37 01
282 Jaíme Piquer Puig..................... 168 73 37 12 205 85 72 04
283 Camilo Péres Muñoz ......•.....••..... 156 47 34 42 1!)0 89 66 81
2$4 Gregorio Zambalamberrí Amaya.••••••••' 152 50 28 97 181 47 63 51
I --TOTAL .••••••••••••••.. 1.160 67 201 86 1.362 53 476 84.
Uadrid 15 dé abril de 1896. AZCÁRRA.GA
C¡'·c'ular. Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de ¡ejemplar de dicha Telació~l con los documentos [ustífícativos
Ultramar, de 21 del mes anterior, se elijo a este de la Guerra del crédito reconocido, excepto el abonaré y ajuste rectifica-
AZCÁRUAGA
do, para que puedan hacerse las publicaciones á que la mis-
ma instrucción se refiere; y advirtiéndole que, con esta fe-
cha, se ordena á la Dirección General de Hacienda de este
Ministerio que facilite á la Inspección de la Caja General de
Ultramar los 148 pesos 19 centavos que necesita para el pago
del crédito reoonooido.s _
Lo que de la propia real orden traslado aV. E. para su
cionooimento y demás efectos; debiendo darse la mayor pu-
blicidad posible á dicha relación por los Capitanes genera-
les de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos,
y gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja General
de Ultramar para que la relación citada se inserte en los
boletines oficiales de las provincias, con el fin ele que llegue
á conocimiento de los interesados. Dios guarde á V. ni. mu-
chos años. Madrid If do abril de 1895.
Sefior ....
11
Relacíón q1!e se cít6/,
lo siguiente:
. <De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior:
de la Deuda de Cuba, en sesión de 14 del corriente, S. M. el
,Rey (q ..D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que se reconozca á favor del cau-
sante el único crédito comprendido en la relación segunda
adicional á la núm. 52 de abonares de alcances y ajustes fina-
les correspondientes al batallón Cazadores de' Guantánamo,
que asciende á 415'10 pesos por el capital rectificado del
mismo, y 8'30 por los intereses devengados, en junto i;,
423'40; de cuya cantidad deberá abonarse al interesado el
35 por 100 en ,efectivo, ósea 148 pesos 19 centavos, con
arreglo á lo dispuesto en el arto 14 de la ley de 18 de junio
de 1890 y real decreto de 80 de julio ele 1892.-De real 01'-
den lo digo á. V. E. para los ef~ctos correspondientes; acom-
pañándole, en cumplimiento de lo preceptuado en los artícu-
los 22 y 24 de la instrucción de 20 de febrero de 1891, un
'!lO:
1$ LíQUIDOJi IMPORTE IMPORTE
~ del capital rectificado total de los intereses TOTAL g, percibir al 35 por IOGQ
Nombre del interesado
del capital é intereses
: ~
,[
PeS08 Centa. Posos Cénts. Pesos Cents. Posos Conts.?
-- -
--
.
--
-
121 D. Domingo Vergara Alvero...•••.•..•.• 416 10 s 80 423 40 148 19
.. ,'.
Madrid 16 de abril de 1895.
-.-
AZCÁRRAGA.
ASCENSOS
3 • lo S E'O 0'1 ÓN
..lExema. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido conceder el empleo su-
perior inmediato tt los jefes y oficiales de la escala activa
del arma de Infantería comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Camilo Lasala Goitia y termina con Don
Juan Rigo Reyes; á quienes hit correspondido obtenerlo sin
tener en cuenta Ias ventajas concedidas por el arto 1.0 del
~eal decreto de 27 de agosto de 1892 (C. L. núm. 282) y ar-
tículo 1.0 de la ley de'U de julio último (C. L, núm. 214),
y con arreglo á lo prevenido en los arts. 6.° y 13 de dicho
decreto y ley respectivamente; aoreditándoseles ,c¡ll1 su nue-
YO empleo la efectividad que en la misma se les asigna; sien-
do la voluntad -de S. M., que el coronel D. Camilo Lasala
Goitia, del distrito de Filipinas; teniente coronel D. José
Delgado Santisteban, del de Cuba; comandante D. Laureano
Antolín Pelleter, del de Filipinas; capitanes D. Enrique Me-
néndez Cañizares, del mismo distrito; D. Camilo Martín Mon-
tes y D. Dlarcelino Benet Caballero, del de Ouba, regresen tí
la Península con arreglo á lo dispuesto en el art, 44 del re:
glamento de 18 de marzo de 1891 (C. Lo núm. 121); que así
mismo regresen á la Península el teniente coronel D. Lucia-
no Aneiros Bayoto y capitán D. Antonio Tur Salas, del de Cu-
ba; teniente coronel D. Isidro de Castro Cisneros y capitanes
© Ministerio de Defensa
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Don José Muñoz Castillo y D. Juan Rigo Reyes , del de Filipi-
nas, con sujeción ó. lo dispuesto en la real orden de 15 ' de
junio de 1891 (C. L. núm. 226), y que continúe en el distri-
to de Cuba el capitán D. Miguel Salcedo González, con arre-
glo al arto5.0 de la ley de 19 de julio de 1889 (C. L. nú -
mero 344).
De orden de S. }'J . lo digo t\. V. E. para su conocimiento
y demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de abril de 1895.
A ZCÁRRAGA
Señor Ordenador de ·pagos de Guerra.
'.' . . ",
Soñores Capitanes generales de las islas de Cuba y Filipinas.
¡
Relación que se cita
"~Q,;
. ¡ _ on=ADEmpleo que ' ,"Grados Empleos Situación actual NOM DREH
se les conced e . I ,.
ina Z[ta Año
,
» I', Coronel... Distrito ele Filipinas. : ••...••.. D , Cnn rilo Lasala Goltía ..... . • • •.... O"OD"..... ~
.. Comandante . Idem de Cuba .•.•..••.• ..••••.. ) J osé Delgado Bantísteb an ..•••.... T. Ooronel.,;
T. Coronel .• Otro........ Idem . ..... ................... '1) Lucíano Aneiros Bayot o • •.•••• ••. Idem ....... 12 julio . .•. '. 1894
"
Otro .•.••. " Idem de Filipinas , •.•.•.•..... ~ Is idro de Castro Cisner os .•. •• • • • • Idem •...••.
» Cap.itán. . •.. Idem •. . . . . . • . . • • . • • . •• • . • . . • . ) Laureano Antolín P elleter .•.• •.•. Comandante.
» 1."1' Teniente Idem de Cuba : ••••••••....• ••• » Miguel Salcedo González••. •••••.. O'P1t'D..... ~
» Otro.. .. ••." Idem de F ili pinas ••..•.••.•••• 1I Enrique Mené ndez Cañi zares .•.••. l dem . •••.•.
» Otro ....... Idem ...•.. •..•.••.•. ..• ...• . . ) José Muñoz Cast illo .. '" • •• . . • .• • Idem ..... ... 17 sepbr e ••• 1892
» Otro .. •.•.. , Idern de Cuba•.•......••. .... . I Camilo Martín Montes...•• •• .• ••• ldem ••••• •• ' . .
~ Otro.. .. . •.. Idem .••.. ... .•. . • .. , .. • . •. •.•. » Marcelino Benet Óaball ero .. • .•.• . Ldem ••• • • ••
Capitán.••. . Otro... •• •.. lde.Ul .• . . •... • ..••.. . .. . . , • . .. l O.An ton io T ur Sulas.. • . . .. • •• •• . . Idem ...... . ( 18 sepbrs .. '; 1892
» Otro . .••. •• . ldem de F ilipinas. ; . ......... . ) Juan Rigo Reyes . . ... . . . . . .. . . . . . ldem .•.•...
I
Madrid 15 dé ab ril de 1895. AzchIuGA
~ .. :" • t -, .'
Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), Y en 5U nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato en propuesta extraordinaria de ascensos ,
como consecuencia de lo dispuesto en el arto1. 0 de la ley de
11 de julio último (C. L. núm. 214), á los jefes y capitanes
de la escala activa del arma de Infantería comprendidos en
la siguiente relación, que 'principia 'con D. Antonio Igualada
Carrión y termina con D. Luis Heredia Salíquet, por contar
18 años de antigüedad en sus respectivos empleos y se ha-
llan declarados aptos para el ascenso ; dehiend~' disfrutar en
el que se les confiere, la efectividad que en la misma ~e les
umgna. .
De real orden lo digo á V. E. pum su conocimien to y de-
demás efectos. Dio" guarde á V. E : muchos 'a ños. . ~1~·
dríd 15 de abril de 1895.
A ZCÁRRAGÁ
S3llor Ordena dor de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en J efe del primero, segundo, tercero
y cuarto Cuerpos de ejército.
R elación que ee cita
----:-=-~-":""'"'-,~ -~------:-'---------:--------.----~--
JI T. Coronel , , Reg. de Borbó n núm. 17 .
T. Corone l .. Comandante. Zona de Barcelona núm . 59 .
» 0[1'0. ' Idom de Madrid núm. 68 .
Comandante. Cap it án Idem de Mataró núm . 11
) ¡o tro . • . . . . . . De ree nipluzo en Ir. 1.a región .
» Otro . . ..• . .. [{eg o de Sevilla núm . 33 . .• , .
Ano
1896
1$96
1895
1895.
1l3\l5
1895
EFECTIVIDAD
. '. : ."
NOM DRE SSituación actual. Empleo q uese les con cede I
Día Me3
I---------I-----~-----'---
D. Anton io Igualada Cardón .. . . • , Coro nel 1 . °lilbril. .
! Francisco Eígueroa \' ald és.• .•.. T. Coronel . . 1 . o ídem • • . . •. .
J Emili::no G ómez Cardillo ..•. . •. ldcm .. . . . .. '. 2
1
ídem . •. . . . .
» Federico Perín Mulet . ... .. . .• .. Comandante. l . o ídein .. .. • .•
p Vicente Gon z áles Moro ...•..•• . l dem.. .. ... ] . o ídem . .• ....
I Lu is Hercdia Sal íquet Idem l. °rdem .•... .•
Em pleosGrados
Madrid 15 de abril de !R!JO. AZCÁRR..lGA :
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.) , yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino , ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato, en propuesta ordinaria de ascensos, á
los oficiales de la escala activa del arma de Infantería com-
prendidos en la siguiente relación , que principia con D. Juan
l'4Iolina Rey y te rm ina con D. Sebaatíán Cuadros Gómez, por
ser los más antiguos de su r espectiva escala y se hallan de-
clarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que
se les confiere, la efeotividnd que en la misma se les asig-
n!!-; siendo la voluntad de S. M. que los capitanes D. .Agus-
tín Pradas B;,.enzobal", de reemplazo en la quinta región; non
Antonio Vera Muñoz, en la segunda : D. Carlos Contreras Man- ·
gas, en la primera; D. Balbíno Gonzítlez Cano, en la séptima;
Don Eduardo Aguirre de la Calle y D. Pedro Alonso Lópee, en
la tercera, ingresen en el servicio activo, en virtud de lo
prevenido.en real orden de '28 de enero de .1891 (C. L . nú-
mero 53);'y que los capitanes D. Manuel Muñoz Medina,.del
batall ón Peninsular núm. 2; D~ Constantino 1Vfarcos Herrero
y D. Alberto Soriano Oañada, del núm . 3; D. Florentino Fer-
nández Díaz y D. Bmjlio Alvarez San Pedro, del núm. 4, y
Don Angel Carnerero Díaz, del ' n úm. 7, queden suje tos á lo
d ispuesto en el arto 7.0 de la real orden ele 1.o del actual
(D. O. núm. 75).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para 5U conocimiento y
clem.tÍa efectos. Dios guarde n, V. E. muchos 8,[lOS'. Ma-
drid 15 de abril de 1895.
A ZOÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de ~~erra.
Señores Capitanes generales de las.islas deC~\;~ y ~al~ª~~.~ ,
Comandantes en Jefe de los Cuer:ros de ejércjto, ' Coman-
dantes generales de Ceüta y Meliila y'Dihictol:"dE¡'}a Aca-
demía de I~fuÍlteria. .' , ' 0' . . . " : ., .
© Ministerio de Defensa
n, p. riúril. ··84, 1"7 abríÍ 1895
Reladón qu e se cita.
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EF1WTIYID.\ n
Empleos Situación actual NO)IBlt ES Empleo
que se les concedo
Dic.
I
Jics Año
Prímer teniente. •• • RCH. de Alavan úm , 56 ••.• ••.•. , •. , D.•Juan ivloli na Rev. . • . , oo ..•• Capitán 1.0
Otro •.•••••. ••• ••• B ón. Cas. de la Hab ana núm. 18 • . l> J Ol!Ó Antrá n Rodríguez ••.•. •.. , Ideru ..•. •· 1 . o
Otro Reg. de Gal icl a núm. 19 »Miguel P ortell a 'l'ruc -.'••. oo ••• • Idem 1.0
Otro•••.••.•.•.• ; . ldem de Guípúzcoa núm. 53 .. oo .• •. » Antonío Quirós Ebrí •. . • • . . .. oo. Idem • • . .. . . • . • . • . 1.0
Otro • .-• •• . . • , •••. , Batallón P eninsular núm. 3.. . . . . . .. .' Conet entlno Marcos Hierro • • . .• l dem .••• • , . '•. ••. , 1. o
Otro Reg. regional de Baleares n úm . 1 . . . » Lu is Billón Serra Idem 1. o
Otro oo Bón. Caz. de Alba de Torm es núm. 8 . • L uis Prosper Rumos oo . • • oo. Idem oo . 1. o
OtFO. ••••..•. .•••• 2.0 Ayudante de la pl aza de Cádiz . . . »Jo~é- Salat í Monteros. •• • .• . • .. . . Idem . •.. .• "•.•... 1. o
Otro Rag , de Toledo mim . 35 ..• . ..... " . ' • Vicente Arancc Vil laespesn . •.• . Idem • .• , . . . .. . . . . 2
Otro••• ; •.•. ••.• .• Bón. Caz . de Alfonso XII n úm. 15, .. } Amon ío Tugores Mttllil...... • •.. Idem, " . •.....••. 8
Otro •••.•••••..••. Reg. de Luchana núm. 28 ; .• » ll onil¡tcio Pérez Fernández.•. . •. l dem.. :... ........ l'
Otro •.. " ..• .••••. Idem de la Constitución nú m . 29. • , . J Vice n te Andreu Bou •..•.•••... Idcm.. ... ........ 15
Otro•..•. : • •.. ..••• Idem de Ar;turias núm. 31.. .... .•.. » L¡;ocadio Villas Oíel Alguacíl , •. Ldem , ••••.• . .••• .23
Otro Idem de Murcia núm. 37........... . , Ventura MurtfnAgtrilar Idem ..•. oo . oo . oo . 23
Otro oo •. Idem de Valencia núm . 23......... . » Anaata sio Diez Martín Idem , '" ., .•.•. ,. 23
Otro . ' ....••.• ..•. I dem de Cantabri a 'núm. 39 ..... ; . • . » Gabriel Santos Lleren a ..••. •.. ' Idem . .. .. • . .. • .". . 23
Otro ••••.. •• : .••• . Bón. Caz. de P uerto Rico núm. 19. . • »Baldomero Gsrc ía Martín . ••.• " Idem. . .•..•. •. .. 23
Otro Reg. de Soria núm. 9 > Bernardíno Gonz álea Romero .oo Idem .•.... : . . . .. . 2i!
Otro , l ¿¡em de Luch ana núm. 28 . . . . . ••.. . » Tomás Sánchez Badía l dem , , , 23
Ot ro •. •.•. •.... •.. Idem de Cas tilla n úm. 16.... ....... u Teodoro Belaunde Daza I dem , .. 23
Otro•.••.. •••••.. , B ón, Caz . de Barcelon a n úm, 3. . . . . . ;t Enrique Musot Rodríguez. . • • .. • Idem. . ....... .... 23
Ot ro : B ón , Peninsular n úm. 4 }) Plorentlno Fernández Díaz Idení , 23
Otro Reg, de Africa núm . 4. .. » J'n l í án Salinas Bañeras , '.' '" Idem.•.• • •. ..••-. . 23
Otro : l dem de íd. n úm. 3... .. oo . • •• . • . . • • » E milio González Arands ~ . " Idem .oo • . oo . . .. . . ?OS
Otro••.••. , . . " •.. Idem de Aragéfll n úm. 21 . . . .•••. .• . }} Casímlro Garc ís Villalob08.. •• .. Idem , • ••.• •. •• ... 2:)
Otro••..... ••..•.. Idem de I sabel TI núm. 32••.•... , " » l.I an uel H ern ánd ez Gal án .• .. ••. I dem ,'•. ..•... " .. 23
otro Idem de América núm . 14..... ».fu an Cordero Paz .. oo I dem oo...... 26 ma rzo•. 1895
Otro Idem de Cantabrís núm . 39......... »JOBúlil sflllchez Parra oo . Idem..... ........ 27 ·
Otro Idem de Afri ca núm. 2........ ..... » Eusebio Martínez Rubio.. oo Idem ...• oo . ...... 27
Otro ldem de la Constitución núm. 2\)... • .> J ua n Gabuld ón Chuzara Idem . •.. oo .. oo... 27
Otro • • . .• • • . •. .• • •• Idem del P rí nc ipe n ú m . 3 • • • • . • . • . • » José Rodrígu ez L ópez Idem , •.. . •.. 27
Otro Idem de Alavll núm. 56 :. . ... . . . "Manuel Moreno Barrero ••••• . •. Idem , .. .. •. • .• •. • 27
Otro .•••... .•..... ldem de Luz ón n úm. 54..... .• •. .•. » J uan de Juan García .••. •.••... Idem . . . . . . . . .. ... 27
Otro Bón Caz. de Segorbe núm . 12 . . . .. •.. » Adolfo Casado I sla , Idem•.•. • . • . • • , " 27
Otro Bón, Discipli nario de Melilla oo »Nahüio Dí3Z Gonzál ez Idem ; ; .• oo . . . . .. . 27
Otro Reg. de Bail én numo24 .. . . . . . .. .. . . » Man uel Anglada Ro dríguez Idem, ' . . ,. . . . . . . .. 27
Otro .•. .•. ~ • • • .. • . ldem de la Leal tad n úm. 30 . • . •. • . . , " Leandro Barríon uevo García Idem... ......... . 27
Otro .•••• ••• ••. •.• l de m de Albnera núm. 25 • •• .. •• . . ' } F ra nc isco Jf m énez Espina .. • • " Idem . •. . • . • . • • . • . 27
Otro ••.•. •• •. • •..• Idem de Borbón n úm. 17... .. .... . . J J os é Aceytuno Ayl1S0 Idem ...•.•.•• , .. 27
otro .•..••. ••••.•. Idem de San Mard al n ú m. 44.... ... » Lauren t illo Jover de Vega ,. I dern , . . . . • ...• •.. 27
Otro Academia de Infanteríu , , J Msrían o P érez Mendíola ...•• oo. Idem ....• oo , . '.... 2~
Otro .••...••...•.• Reg, de Gu ipúzcoa núm. 53.•.•..., . . »Félix Rós Berenguer •.•••••...• Idem , 27
Otro Idem de Valencia núm. 23 , ~ Manuel Serón Te jer , Idem oo . oo . ... . 27
Otro Idem de Africanúm. 4........ » Miguel Alvarez Pérez oo [dem . . . • • • oo..... 27
Otro , ldero de San Marcial núm. H, » Barnardo García Frutos . ...... • ldem... ... 27
Otro Bón. Penínsular n úm. 4 "Emilio Alvarez San Ped ro Idem oo.. -¿7
Otro l dero íd . n úm. 2 ,... . . . ..... ....... • .Manuel Mufioz Medina oo . • Idem . .. . .. ... .. .. 27
Otro : ...•. l dero íd •. núm . 7 : .. . . . . . . .. . . " Angel Carnerero Díaz ldcm oo. 27
Otro •..••••• . •• ••. Reg. de la Constituc ión n úm. 29. . . .. ~ Francisco Nicher Estévez ..• .. •• ldero . . . . . . . . . . . .. 27
Otro •••. •.•••..••. Idero. .. ••..•....• •.. • •••.•••••.. }. Daniel González Cuadr3do . • .•. . Ide ro ••.•• . ; . . . •. , 2!J
Ot ro " •..••.. . , Idem de Cue nc a' n úm . 27 • . . . . . . • . .. »Francisco de la Cruz Seco .•...• Idem... ..... • . . • . 30
Otro Bón. :Peninsu la r n ú m . II ' .' ».A lherto Soria:t;lo Cufiada Idem. ..• . .•..•... 30
Otro .• , ••••. .• . • • . ldem Disciplinario de Melilla . • • . • • . »Rnf:;el Casquero H errero •.• .. . . Idem . . . . . . . .. • . • . 30
Otro Re·g. de Otumba n úm . ~9 » Sebustián Cuadros Gámez ldem. ....•.•....• 31
I
Madrid 15'de abril de 1895. AzcARRAGA
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, .lÍa tenido á bien disponer se publi-
que en el D IARIO OFICIAL,la siguiente relación , que com-
prende cinco primeros tenientes de la escala activa del arma
de Infantería que Se h allan sÍl'viendo en los distritos de UL-
tramar y tienen antigüedades igual es á los de su clase 0n la
Peninsula que ascienden al empleo sup erior inmediato en
propuesta reglamei1tarÍt\ de esta :fecha, los cuales se hul1ctll
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comprendidos en el art .. 12 de la ley de 11 de julio último(O. L. nú m . 214).
De. real orden io digo :i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. l\Iudrid
15 de abril de :J,895.
AZUÁRRAGA
Seflor Ordenador <le pagos de 'Guerra .
Sefior Capitán generul de las islas Filipinas.
122 17 abril 1895
Relaci6nque se cita
. .
.Antigüedad que d ía-
Dis trito s .Anti gücdad
fr ut an los do i.¡,'ual
en su actual empleo. clase comprendidos cn
Empleos NOJlillRES en que
la propuesto. r egla-
men ta ría
se encuentran
-
Dio. Mes Año "Dia. Mes Año
--
- -
Primer teni ente. . . . D . Pech o Mnrtí Ben et ó ... .. . . . ..• ... • .• • • . . . Fil ipíuas . . . . . . . . . . . ' 6 novbre. . . ' 1886 ; 6 novbre .. . IBM
Otro . ... . . • . .. . . .• ~ Es tanialao González Fraile ..• . . • .. . . . . .. •. ' Idem. . . . ... .. . ... . 6 ídem .. •. • 1886 : 6 ídem, . .. . 18..8&
Otro. .•. • . • .•••• .• » Eugen io Gonz ález Saster .• . . . . ... . . ...••.. ::dmll . .. _. ... . . ... • . ' a ídem .. . .. 1'886 : () íd em •. . • . 18S6~
Otro .............. \»Juan de ü rnci n González . .. . . . . _• . .. •. .• " Idem . . . • . . • • . . • . .•. ' 6 ídem.. .. . 1886 : e lídem... .. 188'0'
Otro. ... . ... . . . ... . » Mariano Jfita Loscos....... ..... .... ... .. . Jrlem.. . . . .. . .. .. . .. . a ídem .... . . 1880 ' (} ¡ídem •.• . • 1'8"86"
, i ,
Madrid 15 dt3 abril de 1895. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rsi-
na Regente del Reino, ha tenido á bien dispo ner se publi-
que en el DURIO OFICIAr, la siguiente relaci ón, que com-
prende dos capitanes de la escala activa del arma de Infan-
tería que se hallan sirviendo en los distritos de Ultramar y
t ienen an tigüedades iguales á los de su clase en la Penin-
sula que ascienden al empleo su perior inmediato en pro-
puesta ext raordinaria de esta fecha, los cuales se hallan
comprendidos en el art, 12 de la ley de-11 de julio último
(C. L. núm. 214)..
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á v.. E. muchos años. Ma.'""
drid 15 de abril de 1895. . .. ' ,
AZCÁRl'tAGA
Señor' Ordenador de pagos.de Guerra.
Señores Capitanes generales de las' islas de ' Cuba y Puerto
Rico. .... .- .
R elaciá» que se cita
.
-Antig üed ad
que dis frutan
D i .;tr ito Antigü edad
los de Igu al' clas e
en su aetuul empleo eoruprendídosen l a propuesta;
Grados Empl eos N OMBRE S en que extr .. o r d t n a r í a
se encuentran
Dia Hu ..tño Día Hu Año
-- -
-
Comandante.ICapitán.•• • . D. Vicente Gonz ález Carrero . ... .. ...• ••. P uerto Rico .• •. • .. • . 1.0 abril. . •• : 1877¡ 10 abril .. . .. 1877
» Otro ....• . • . » Francisco Zacagni ni Armenteros .•• .. . . Cuba . • .•. .• •• • . . . •. l.0 ídem •.•. 1877 .
I
- Madrid 15 de abril de 1895 . A ZCÁltRAGA
]jjxcmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, na tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato á los oficiales de la escala de reserva de
l nfanteria comprendidos en la siguiente relación, que princí-
p ía con D. Vicente Comes Fernández y termina con D. Nico-
lás Carretero Gaseó, por ser los más antiguos de sus respecti-
~as escalas y hallarse declarados aptos para el ascenso;
debiendo disfrutar en el que se les confiere, la efectivid ad
que en la mi sma se les asigna; siendo. la voluntad de S. M.
que el capitán D. Vicente Comes Fernández, que sirve en
comisión en elej ército de Cu.ba, regrese á la Península, en
analogía con lo dispuesto en el arto 7.° de la real orden de
1.0 del actual (D. O. núm. 75).
De orden de S. IV1. lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. É.müchog años . Madri4
15 de abril de 1895. " .
AZCÁBRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
Señores General en Jefe del ejército de la isla de Cuba y Co-
mandantes en Jefe del ter cero y sexto Cuerpos de ejército.
Rela.ción .que se cita
.
EFEC TI ViDAD
Empleo
Clrados Emplaos Situación actual NOMBRES que
s e les concede Día Mes A'ñó
--
Capitlin •• •• . Lar Ten iente En comisión en Ouha. : •. . • • • • .. •. • •• D. Vlcent« Comes Fernánrlez.• . • Capitán ..... 23 marzo . •. 189ó
) Otro .•• • • . • • Zona ele Logroño núm. 1. •••• •• •• .••. ¡) Benito Zabsleta García • ••• •. Otro . · ..... . 30 idém . ... 189!)
» 2.° Teni ente . Reg. Reseú-n Montenegrón nú lJ..l. 84 . .. " Martín Almtñana Solanes • .• . l.er 'I'erriente 1.0 ídem . .. . 1896
» Otro .. ..... . Zona de Valencia núm. 28 • • •• •••• . •. » J uan Angntt» Palomino • . • • • Otro . •.••••. 15 ídem •• . . 1895
1.iJr Teniente Otro .• .• .. . . Idem. íd . • . . • . • • • • • •••·• ·••· .•. • •.•• ) Nicolás Carretero Gaseó • • . • . Otro ... ..... 30 ídem . . .. 1895
- Madrid 15 ele abril de 18%.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g .), se
ha servido conceder el empleo superior inmediato á los jefes
y oficiales de ese cuerpo comprendidos en la siguiente rela-
ción, que comienza con D. José Suárez de Pígueroa y Or~eg'a
y concluye con D. Julio García CoU, los cuales están declara-
dos aptos pa ra el ascenso y son los más antiguos en sus res- .
"
pectivos empleos; debiendo disfrutar en el que se les con-
fiere, de la efectividad que á cada uno se asigna en la oí-
tada relación . .
De real orden 10 digo á V. E . para su conocimiento y de-
más efectos . Dios guarde á V. E .' muchos años, Madrid
15 da abril de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Comandantes en J efe de los Cuerpos de ejército.
1
EFE CTIl'IDAD
Destinos Clases XOMBRES Empleo que se les confiere
Diá 1 _ Mes Año
-'
Reemplazo . ••....••.• Tenien te coro nel , •.•.• D. José Suárez de F tgueroa y 0rtega••. Coronel .. •.. •• : . . . • • • • • • 23
Celegío ..•.•.....•••. Comandante •. ....•.. » Federico de Nico lás Gisme ró•••••.. Ten iente coronel. •..••••• 21
Coru ." de 1\Iálaga '" •• Otro..•.•.•. .....•... » Cay etan o Hernández l\Iu r ..••.•..•. ldem ..•• • ••. ••.••.•.••• . 23
Idem de Cád íz •• ••••-•• Capitán .. .. ... '•• . . . . .
"
Julio García Higuera .... .......... Conian dante •• •. •••••.•• 2
Idem de Asturias . •..• Otro. , : •.• • •. •.• ...•. ) Eduardo Saiz Casado . . : •..•....... Idem.•.• ••. •••••..••••• 21
Colegio • • • . . . .• . . .• . . Otro . . ....... .. . .. . .. ) R amó n Llerena García .....•. ••... Idem . •. . . • •. .. • • . • . • . • • 23
Oom ,a de Lugo .• ..• . . Primer teniente . " •.. ) Bernardo Ecenarro Montejarco • • . . • Capitán . . .. ........ .... . -2
I dem de Estepens .. . • Otro . .. .•• ; . • • • • . . • • • ) Antonio Amador Reinals ••• •.• .••• ldem .. . .... ....... ..... 21
Id em do Bilbao . ••••. . Otro•.•••. ..•.•.•. •. . ) Agustín Esteso Madrigal . • . '" .. .. Idem . • . •• • •• • • • .•• • • • • . 23
Idcm de Huesca ..•...
€>tro. .••• .•.. . . • • .. . . ) Manue l Gómez de la :Mata y Sal a s .• I dem .••.• • • " • •• ••.•..• 29' marzo '" 1895
Idem de Asturías . • ¡ •• Otro .• . .... .• .•. .• • . .
"
Baltasa r López Fernández .•....•.. Idem .. . ... • .• • • • • . . • . • . 30
Idem de Bilbao . .• .••. Segundo tenien te . • . . . ) ~laB Sánchez GiL ...... '.. ......... Primer te n iente ...•• . ..• 2
l dem de Ali cante • . • . . Otro.. •... . ..... •..•. » Juan Mig uel Amat .. . . . . . . .. .. .. . . ídem • •.. .• •.. _• . . . .. • • . 20
Idem de la Coruña .••. Otr o. . ....•.. .• . . .. . . » Francisco López López ••. • .-. •..••. Idem... ...... ... oo' •••• 21
Idem de Huasca •...• ', Otro . • . -. .. . . .. . ... .. . ) Ign acio Barricat Glaria ... .•.• .••. Idem ••. , • .• •• ••••..•••• 22
Idem de Navarra ..••. Otr o..•... ...... .•.. . » Alfr edo Pérez Suárez , --.••.•••..••• Idem .•• ..• • •.. • •• •.•••• 23
Idem de Algecira s .... Otro . . .. ••...•.• ..• . . ) E duardo Gómez Rozas ..•. •. . ... .•• I dem .•• • • • ..•.•••••••• • 29
Idem de Asturias ..... Otro . • . . . . . ; . ....• . . . ", José Rodríguez Al var ez ......... " . Id em .•. . •• .••.••.••••.• 30
Idem de Barcelona . . , • Otro. •.• • .. . •• . • . • .. .
"
Julio Gsrcía Co11 • • .• . .• . . • . • • • • • . Idem .• .. • ••.•.• •.. ••..• 31
I
- Madrid 15 de abril de 1890. AZCÁRRAGA
- ...
BAJAS
2.11. SECOIÓN
Excmo. Sr.: Aprobando lo prop uesto por V. E. en 28
de marzo próximo pasado, el Rey (q . D. g.), yen su' nomo
bre la Reina Regente del Reino , ha tenido á bien disponer
que el capellán 2.0 D. Nicolás Rosende Orense, de nuevo in -
greso en el Cu-erpo Eclesiástico de Ejército, cause baja en
él como comprendido en el ar to :)0 de BU reglamento.
De real orden lo digo. á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 15 del abril de 1895.
A ZCÁRRAGA
Señor Provioario general 'Castrense.
.....
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
9." SECCION
lDxcmo. Sr .: En vista del oficio ele V. E., fecha 28 ele
febrero último, dando cuenta del acuerdo tomado por ese
Consej o acerca ele la instancia promovida por Doña María
de los Desamparados Carrera, viuda del auxiliar de 1.a de
Administración Militar D. Pocho Mar tín Blanch, en súplica
de que se conceda ingreso en el Colegio de Guadalnjara a
sus hijos D. Salvador, D. Francisco, Doña María de los Des-
amparados y Doña Josefa Martín Carreras] el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
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bien designar á los interesados para ocupar plazas en di cho
colegio de las señalad as á este Ministerio por real orden de
17 de marzo de 1886 (C. L. núm. 544), pudiendo ingresar
desde luego los tres primeros tan pronto les corresponda en
la escala de aspirantes, y Doña Josefa lo verificará cuando
le corresponda, después de cumplir la edad de nueve años,
reglamentaria para el in greso en dicho colegio.
De real orden lo digo á V. E . para-su conocimiento y de-
m ás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
15 de abril de 1895.
M....RCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja de
Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
- Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
--
Excmo. Sr. : E n vista del oficio de V. E. ; fecha. 30 de
marzo últi mo, dando cuenta del acuerd o-tomado por ese
Consejo acerca de la instancia promovida por Doña María
Magdalena Alverá, viuda del capitán de Carabineros, D. Mí-
guel Abancéns, en súplica de que se conceda ingreso en el
Colegio de Guadalajara á su hijo D. Federico , el Rey
(q , D.' g.), yen su nombre la Reina : Regente del Reino , hu.
tenido á bien desig~ar al in teresado para ocupar, plasa .ea,
dicho colegio de la s señaladas aeste Ministerio, si bien éste
no podrá verificar su ingreso hasta después del 28 de enero
de 1901, en que cumple los nueve añ os de edad que marea
el reglamento. - .
De real orden lo digo á V. E. para S"G ~-onocimiento y de-:
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madri\l
15 de abril de 1895.
lHAROELO DE A'ZOÁ:RRAel-A.
SC':l'll' Presidente del Consejo de, Administración de la eaja ,:0
Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
Beñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
COlIPANIA_S 1flARÍTUiA.S DE ÁFRICA.
..
s.a SEOOION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, hatenido á bien disponer que la real
orden de 1.0 del actual (D. O. núm. 74), se entienda rectifi-
cada en el sentido de que la convocatoria anunciada en 1&
misma para la provisión de una vacante ele segundo tenien-
te, segundo patrón de la compañía de mar, es de la de esa
plaza y no en la ~e Ceuta como en aquélla se consignó.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y do-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.
15 de abril de h\95.
AZCÁRRAGA
~eñor Comandante general de Meiilla.
-.~
CRUCES
's. a S:El eeION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Minister~o promovida por el sargento de ese instituto
Juan Méndez Rodrígu.ez, solicitando la pensión mensual ele
2'50 pesetas P\ll' agrupación de tres cruces sencillas del Mé-
rito Militar, con distintivo blanco, que posee, y las cunlt;3
ha obtenido' en virtud de reales órdenes de 13 de mayo de
1877, 28 de enero de 1887 y 25 de enero último, ~l Ruy
(q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, t('~
níendo en cuenta que el interesado se halla comprendido en
el artículo 49 del reglamento de la Orden, ha tenido á bien
concederle la pensión que solicita, la cual disfrutará mien-
tras per~anezcaen el servicio.
De real orden lo digo :.\. V. E. para $U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
....
DEPÓSITO DE LA GUERRA
l.a SEOCION
El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer que para atender t\ las nece.
sídsdes que la ltetual campaña de Cuba demanden, se haga
por ese Depósito de la Guerra una tirada de 1.000 ejemplares
" · .
del mapa de aquella isla, en escala de 5iiü.OoO' existente en
esa dependenoía, y 200 reproducciones al ferroprusiato de la
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carta, dibujada en la misma en escala de 100~OOO' de la pro-
vincia de Santiago de Cuba.
J1Js asimismo la voluntad de S. M., que los gastos que
se originen por la adquisición de los materiales y efectos
necesarios para la ejecución de dichas tiradas, como cual-
quier otro que con motivo de la indicada guerra se produz-
ca, sean cargo al crédito extraordinario concedido para la
misma por la ley de 29 de marzo último. '
De real orden lo digo á V. S. para 5U conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años.
Mádrid 15 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA'
Señor Jefe del Depósito de la Guerra .
Señores Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordena-
dor elepagos de Guerra.
El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer que aparte de la tirada de
1.000~ejemp]ares del mapa, en escala de 50~.OOO' de la isla de
Cuba, que por real orden de esta fecha se ordena hacer á
ese Depósito de la Guerra con destino á las atenciones de la
campaña de aquella Antilla, proceda á hacer otra del mis-
mo mapa con cargo á la consignación ordinaria de dicho
establecimiento, y la cual se pondrá á la venta al precio de
cuatro pesetas el ejemplar, ó sea una peseta por cada una
'de las cuatro hojas. que lo componen.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos, años.
Madrid 15 de abril de 1895.
AZOARRAGA
Señal' Jefe del Depósitode la Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
La SEeoI ÓliT
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nom-
brar ayudante de campo de V. E. al teniente coronel de '
Infantería D. José Cores y López, que prestaba sus servioios
á las inmediatas órdenes de V. E. en su anterior situación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.' Ma-
drid15 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Gu.erra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nom:bl'e
ele su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido confirmar
en el cargo de ayudante de campo del general de división
D. José de Martitegui, comandante general de la l.a díví-
sión de ese Cuerpo de ejército, al teniente coronel de Infan-
tería D. José GÓmez Arce, que desempeñaba igual-cometido
á las órdenes del expresado oficial general en su anterior
destino. '
De. real orden"lo digo á V. E. para su conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos ¡.. ños .
Madrid 15 de abril de 1895.
AzcÁlmAGA
Señor Comandante en J efe del quinto Cuerpo de ejérci to.
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
Excmo. Sr. : La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se ha servido nombrar
ayu dantes de canipo del general de div isión D. Alvaro Quei-
po de Llano, conde de Mayorga, comandante general de la
primera división .de ese Cuerpo deej ército, al teniente coro-
nel de Infantería, agregado á la Zona de Valladolid núm. 36,
Don Adolfo Rodríguez Mesa y al coman dant e de la misma
arma D. Luis Mayorga Rasa, agregado á la Zona de Getafe
número 16.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarda á V. E.. muchos a ños .
Madrid 16 de abril de 1895.
19 de de febrero últi mo, el Rey (q . D. g.), Y.cn su nombre
la Reina Regente del Reino , h a tenido á 'bien conceder al in-
teresado el regreso á 1:1 Península, con abono del pasaje por
cuenta del Estado, en a tención á que ha cumplido el tiem-
po de obligatoria permanencia en Ultram ar ; resolviendo, en
su consecuencia , que el expresado oficial sea baja definitiva
en ese distrito y alta en la Pen ínsula en los términos r egla-
mentarios, y que quede á su llegada en situación de r eem-
plazo en el punto que elija, interin obtiene colocaci ón: apro-
bando, ala vez, que V. E. le haya anticip ado dicha graeia.
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.•muchos años.
Madi-id 15 de abril de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.'
Señores Comandante en Jefe del cuarta Cuerpo de ej ército,
Ins pector de la Ca.ja General de Ultramar y Ordenador
de p agos de Guerra. . .
AZCÁRRA(lA
Señor Comandante en J efe del euarto Cuerpo de ej ército.
Señores Comandantes en J efe del primero y séptimo Cuerpos
de ejército y Ordenador de.pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: La Reina Regente del Reino, en nombre
qe su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.) , se h a servido confir-
m ar en el cargo de ayudante de campo del general de bri-
gada D. Higinio Rivera , jefe de la primera brigada de la
tercera división de ese Cuerpo de ejército , al teniente coro-
nel de Infantería D. Eusebio Boy Tómás, que desem peñaba
igual cometido á las órdenes del expresado oficial general
en BU an te rior destino.
De real orden lo digo á V. E. para I'IU conocimiento y
finas ' consiguientes. Dios guarde lÍ V. E. muchos años.
Madrid 16 de abril de 1895.
AZCÁRIl..A.GA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: En vista de la comunicación núm. 5.584,
que V. E . dirigió á este Ministerio en 8 de marzo próximo
pasado, parti cipando que á petición del capitán de Infante-
r ía D. Luis Domínguez Gola, ha dispuesto su regreso .á la
Península, con el objeto do que pueda tomar posesión del
. empleo de comandan te que le ha correspondido obtener, el .
Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rein o,
h a tenido á bien aprobar la determinación de V. E., d ís-
poniendo que el mencionado oficial sea baja definitiva en
esa isla y alta en la Pen ínsula en los términos reglamenta-
rios, quedando á su llegada en situación de reemplazo en el .
.punto que elija , ínterin obtiene colocación. .
. De real orden lo él.?-go á V. E . para. $U conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
15 de abril de 1895.
l\'IARCELo DE AZCÁRRAGA
Señ0r Capitán general de la isla de Cuha. .
Señores Comandantes en Jefe del .segundo, sexto y séptimo
Cuérpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ul-
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁRHAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en J efe -del cuarto Cuerpo de ejército,'
Inspector de la Caja Gener.al de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: En vista de lo solici tado por el capitán de
.infantería D. Gregorio Prados Medrano, en instancia qu e V. E .
cursó á este Mini ste rio con comunicación núm. 1.759, fecha
17 de diciembre último, el R ey (q . D. g.), Y en su nom -
bre la Reina Regente del Reino , ha tenido á bien conceder
al interesado el regreso á la Pen ínsul a, con abono del pasa-
je por cuenta del Estado, en atención á que ha cumplido el
tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar ; resolvien-
do, en su consecuencia, que el expresado oficial sea baja de- ·
finí tiva en ese distrito y alta. en la Pení nsula en los t érmí- .
nos regla mentar íos, quedando á su llegada en situación de
reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación;
aprobando; á la vez, que V. E . le haya anti cipado dicha
gracia .
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
efectos'consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos. afias.
Madrid 16 de abril <\C 1895.
Excmo. Sr. : En vista de lo solicitado por el capitán de
Infantería D. Salvador. Gayuela Díaz, en instancia que V. E.
curs óá este Ministerio con comunicación núm. 1.935,.fech a
7. ti, SECCIÓN '
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DESTINOS CIVILES
SUBSEORETARÍA
E xcmo . Sr .: Nombrado aspirante de 2.a clase <le la
Administración de Hacienda de esta provincia, con el suel-
do anual de 1.000 pe setas, el sargento del regimiento Infan-
. teria del Príncipe n úm. 3 , Alfredo M~rino D~z, el, Rey
«t-D. g.), yen su nombr e la Reina Regente dél Reino, se
h a servi do disponer que el mencionado sargento cause baja
en dicho cuerpo por fin del mes de la fecha y alta en la
zona de reclutamiento que corresponda. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
derruís efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de abril de 1895.
ÁZCÁRRAGA
Señor Comandante an Jefe del séptimo Cuerpo de ejército .
Se ñores Com andante en Jefe del primer Cuerpo de 'ejército y
Ordenador <le pag os <le Guerra.
EQUIPO Y MONTURA
SUBSEORETARÍA
Soñar ... ..
EXPECTACIÓN DE EMBAR CO
'." . . .. . .' .,'
7.'" SEOCIÓN
Excmo. Sr.: En vista ele la oomunioaci óa núm. 5.564,
que Y. K dirigió {¡, este Mini sterio en 4 de marzo próximo
pasado, partícípando qu e apetición del capitán de la Guar-
dia Civil D. JOI'Joé Grau Martínez, expectante {¡, embarco para
la Península , le ha concedido un mes de prórroga a la ex-
presada 'situación por asuntos propios, el Rey (q. D. g.), Y
en jsu nombre la Reina Regente del Reino , ha tenido á bien
aprobar 1:1 determinaci ón de V.'IC.; en la inteligencia, deque
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el interesado no disfrutar á sueldo alguno, con arreglo á la
real orden de 16 de septiembre 18&7 (C. L. núm . 384).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Díos guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de abril de 1895. .
MAIWELO DE A ZCÁRIU.G.-\.
Señor Capit án general de la isla de Cuba•
Señor es Comandantes en J efe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ill-
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
.,.. .-
GASTOS DIVERSOS É HIPREVISTOS
8.1\ SECOIÓN'
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E . de
6 de m ar zo último, acompañando el cargo que en virtud de
lo dispues to en rea l orden de 4 de agosto de 1893 ha formu-
lado el regimiento Infante ría de Baboya núm. 6, por la
construcción de las doce mochilas, 'sistema alemán, cuyo en-
sayo se acordó por la precitada real disposición, el Rey (que
Dios guarde), y. en - su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver que con cargo al cap. 12, articuló
único del presup uesto de Guerra , Gastos diUel'sos ¿ impreois-
tos, se abonen al expresado cuerpo las 318 pesetas que im-
porta el cargo r eferido, y que para dicho fin disponga el
Ordenador de pagos que por la Intendencia de esta región
se expida el oportuno libramiento :i fav or del eitado regi-
miento..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año s. Ma-
. drid 15 de abril de 1895.
AZOJ.RRAG.-\.
Señor Comandante enJe íe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador da pagos de Guerra.
-.-
INVÁLIDOS
. Exc mo. Sr. : En vista dé la in stancia promovida por el
soldado del batallón de Ferrocarriles Pedro González Incóg-
nito, en súplica de que se le conceda el ingreso en el: CUerpo
<le Inválidos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gen te del Reino, de acuerdo con lo infor mado por el Consej o
Supremo de Guerra y Marina, h a tenido á bien acceder á la
gracia que el interesado solicita, por liaHarse comprendido.
en los arts. 1.0 y 2.o del reglamento del citado cuer po.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a. V. ~. muchos años, M.l1-·.
drid 15 de abril de 1895.
AzOÁ;¡:tRAQ.'\:
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Seilores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
----_...._--
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LICENCIAS
6.& S~ QO,I ÓN
Excmo. Sr.:' En vista de la instancia promovida por el
coronel de Ejército, teniente coronel de Ingenieros, retirado,
con residencia en esta corte, D. Manuel Herbella 'Péres, en
súplica. de seis meses de licencia para viajar por Francia y
Portugal, el Rey (q. D. g.), y'en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien acceder á los deseos del recu-
rrente quien deberá dar conocimiento á la Junta-de Clases
, diPasivas, del díaen que sale de España, puntos- á-que se 1-
rige, haber anual que disfruta y caja ó delegación de Ha,
olenda por donde lo percibe, con arreglo ala instrucción de
21 de julio de 1870,' dictada para la aplicación del de~reto~tJ
9 de julio de 1869, y justificar mensualmente su éXIst~nCla
ante el representante ó agente consularde España en dichos
puntos. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
efectos cOÍl~iguiente3. Dio! guarde á V. E. muchos años.
l\Iad;J:Í~1.6de a:bril ~e ~,~~5..
AZc.ÁRRA.GA
Señor Comandante en J,ef~ d~~ pl:imer Gllerpe de ejérci~.
-.-
REEMPLAZO
3."~ECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado á este Ministe-
río por el de la Gobernación en real orden dé 31 de marzo
último, participando que ha sido declarado cesante, con el .
sueldo que por clasificación le corresponda, el coronel de l~
escala aotiva del arma de Infantería D. Bernardo Padules Oh-
van, supernumerario sin sueldo afecto á la ~ubinspecció~
del 4.0 Cuerpo de ejército, por haber desempeñado el-desti-
no de gobernador civil de la provincia de Lérída, el Rey (:tue
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Remo,
ha tenido á bien disponer que el expresado jefe cause alta
en la nómina de reemplazo de la 4:á región, por donde se le
abonará. el sueldo que 1'6 corresponda, desde su cese en el
destinó 'civil que desempeñaba, con arreglo tÍ lo dispuesto
en ~eal orden de 25 de agost-o de 1893 (C. L. núm. 301:).
I:>e. orden d~ ~. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
deniás &kc'tos. Dio" guarde lÍ V. E. muehos años. M~drid
15 de_brU'de 1895.' ' '" ' "',"
. AZQARRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señ?r C()ll:lán~~n~t:en. J?fe d~l·'~.~~,~~~ ~~e~po de ei.é!ci,~l).
~
Excmo. Sr.: En. vista de ~einstan~~a que V. E. cursó á,
estel\.üuisterio en 1,.o del aC,tu.át promovíds, por el pJ;~mer
teniel;~ d~' Ia escala activl;\ de I,D:(an,te~i\l, ensit1l;ac~ón (le,
reemplazo 'en e~!t región, :p" tu~s Ql.i.v:á~ ~e.~;\ Igl~i~, soJ,i,w-
tanda volver al servicio activo, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ¡t bien acce-
der á 'la petIciÓn del interesado, eon s~~eció,n Ó. 19 prevenido
en la real orden de 16 de marzo de ¡SS/5 (C. 1J. núm, 13.2).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
15 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe, del cuarto Cuerpo de ej,ército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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5.a SEOCIÓN
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real
orden de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo
á lo solicitado por el primer' teniente de la Comandancia de
la Guardia Civil de Málaga D. Federico Díez Sánchez, la Reí-
na Regente' del,.Reino, en nombre de su Áugu~to.Hijo. ,el
Rey (q, D. g.), se ha servido resolver que pase a .sltUttclon
de reemplazo con residencia en Competa de la misma pro-
vineia por el término de un año.
De' real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á, V. E. muchos años.
Madrid 15 de abril da 1895.
ÁZCÁItRAefA
Señor Director general de la Guardi;l CiviL .
, Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra•. f
-.. -
RETIJ;\OS,
6.aSEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta eleretiro forzoso
por edad que V. E-. elevó á este Ministerio con fecha 1.o del
mes actual, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que
el primer teniente de ese instituto D. Celestino Durán Blaz-
quez cause baja, por fin del mes actual, en la Comandancia
de Toledo á que pertenece, y pase á situación de retirado
00n residencia en esta corte; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de mayo próximo venidero se le abone, por la
I'agaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber provisional
de 168'75 pesetas mensuales, ínterin se determina el defini-
tivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para f:lU conocimiento y
fines consiguientes. Dial'! guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de.abril de 1895.
~ ~ , ,. ¡ \
ÁWÁ.mU,GA
Señor Director general de la q:uardia Civil.
, Señore~ Presidente del Consej~ $upremo a'e Guerra y M,arina,
• < Comandante en Jefe del Pl'llntu' ~uerpo de, ej~r()ito-y Or-
denador' de pag.oB d,e Gu€rra.
-----..._-
~uELnQ.s. HAB.E.aE~ y GRAT{FWACl()~~.s
• , . ,1,.. ;"." L, '. • , ., ' •
111. tt SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la ínstanoía cursada por V. E.
á este Ministerio en 4 de marzo próximo pasado} pro-
movida, por, el subinspector graduado, médico primero del
Cuerpo de Sanidad Milita!' D~ A'n'tonio Fernández de Toro, con
destino en la Academia ele Artillería, en súplica de abono de
las diferenolaR de sueldo de méc1ico segundo al de mayor, al
que tiene derecho según real orden de 30 de "agosto de 1894
(D. O. núm. 190), y l.fna vez que sólo le han sido reclama-
dos haberes al respecto del primero de dichos empleos, por
no huher crédito en presupuesto, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acoe-
der :\ lo solicitado; disponiendo, al propio tiempo, que por la
expresada Aca(~e,mia se reclame al interesado el: sueldo de
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médico mayor; aplicándose las diferencias de que se trata a
las 10.000 pesetas que para atencioneé análogas) l:ltl consig-
nan en la distribución del crédito pam. atenciones de instruc-
ción militar en la real orden de 18 ele agosto de 1894
(C. L. número 2t16).
De la de S. I\I. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde .á, V. E. muchos años. Ma-
drid 15 d@ abril de 18'J5.
AZCÁltRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. a
este Ministerio en 15 de febrero último, promovida por el
médico primero del Cuerpo de Sanidad Militar D. Manuel
Bosch y Calvaehe, en súplica de que se le abone Ia diferen-
cia de sueldo de su actual empleo al superior inmediato, co-
rrespondiente al mes de diciembre de 1891, que dejó desa-
tisfaeérsele por hallarse prestandosus servicios en el Depó-
sito de Ultramar de Cádiz, él Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, no ha tenido .á bien acceder á
lo solicitado, en razón a que el personal de los referidos de-
positas devenga. sus haberes con cargo á Los presupuestos de
Ultramar, y no haberse hecho extensivos los beneficios de la
ley de 15 de julio de 1~91 (C, L. núm. 265) á aquellos. dis-
tritos hasta primero de igual mes de 1892, según se dispuso
por real orden de 27 del repetido mes (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. ·E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
15 de abril de 1895.
AZC.Á.ItRAGA
Señor Comandante en Jeie del 'seghndo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á. este Ministerio 'en 5 de marzo último, promovida por el
comandante mayor del batallón Cazadores de Madrid nú-
mero 2, en solicitud de autorización para reclamar 39'90 pe-
setas por socorros de marcha facilitados á varios individuos
de dicho cuerpo en el mes de ..octubre próximo pasado, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder la autorización que se solicita; dis-
poniendo que el cuerpo expresado practique la oportuna re-
clamación en extracto corriente, con éargo al cap. 5.°, arto 1.0
del presupuesto y por nota debidamente justificada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
15 de abril de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guarra.
........
SUPERNUMERARIOS
S,n SEOOIÓN
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Ultramar se dice á
este de la Guerra, con fecha 5 del corriente, lo' que sigue:
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«El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido expedir el siguiente decreto:-"A pro-
puesta del Ministro de Ultramar, en nombre de Mi Augusto
lujo el Rey Don Alfonso XIII, y Como Reina Regenta del
1 Reino, vengo en nombrar, por el tnmo quinto, Jere de Ad-
Iministraoión de cn"arta. clase, Contador de la Aduarí.á de laHabana, en la isla de Cuba, á Don Férmín Idoa\e y Ar$iaut'e,1 teniente coronel de IRfanteria.-Dado en' Palacio a cinco de
¡ abril de mil ochocientos noventa y cinco....:-MARíA CRISTINA.
-EU,finistro,d.e Ultramar, Tomás Castellano,»
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento,
por pertenecer el interesado, en concepto de agregado, al re-
gimiento Reserva de Madrid núm. 72; y con arreglo á lo
dispuesto en la real órden de 27 de junio de 1890 (C. L. nú-
mero 219), queda en situación de supernumerario sin sueldo,
afecto á la Subinspección del 2.? Cuerpo de ejército. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de abril de 1895.
AZCrnAG.A
Señor Comandante en Jefe del primer cfuerpo d'eeíéi-cito.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ej~rcito
y Ordenador de pagos de GÚerrll.
-. -
UNIFORMES Y VESTUARIO
. ,
Círc2!la1·. Excmo. Sr.: En vililta de los escritos dirigí-
dos á este Ministerio por los Comandantes en Jefe del pri-
mero y segundo Cuerpos de ejército, manifestando la con-
, veníencia de que se prorratee entre los 28 regimientos acti-
vos del arma. de Caballería el importe total de laa prendas
de vestuario,' equipo y montura que Ilevaron 10l índívi-
! duos de los regimientos de Tetuá:n, Alfonso XII, Sesma, Vi-
. llarrobledo y María Cristina, destinados al escuadrón Casa-
dores de Melilla, (Jan arreglo al real decreto de 9 de agosto
del año último (D. O. núm. 174);, teniendo en cuenta que
dichos efectos ocasionaron idos mencionados cuerpos un
"gasto de 2.125'76 .pesetas" 2.546'19 pesetas, 3.5614:'29 pese-
tas, 5.194'45 pesetas y 1.992'34 pesetas respectivamente, y
que sufrirían en SU¡ fondos de material un gravamen de
consideración sufragando dicho gasto solamente los cinco
mencionadosregimientos, el Rey (q. D. g.), yen BU no~bre
la Reina Regente del Reino, de conformidad con las razones
expuestas por los citados Comandantes en Jefe, ha tenido á
bien disponer' seprorratee entre los 28 regimientos actives
del arma la cantidad de 15.4.23'03 pesetas, importe total de
los ya eitados efectos, correspondiendo satisfacer á cada
cuerpo f?50'83 pesetas, excepto los cinco yi; indicados, los
cuales .serán reintegrados del exceso que sobre la citada can-
tidad asóiendé el valor de las mencionadas prendas y cuyo
reintegro se verificara en la forma indicada en el estado que
á continuación se cita,
. DQ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de abril de :!-895.
AZCÁRRAGA
Señor.....
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Azd..RRAGA
El Subsecretnl'io,
MWf¡,OíJ
.•P."'._ ..._..:...._._~• .•_c ._••__ ._._"•• •. _. __ " . _ . _ ._ ••• ,,!__.__... _~_ .••_._"" •. __._." • .• i .... _.":"_'!
CIRCULA:a¡S, y,DIS1?OSICIONES.
d.e 1~ ~uPM,Orata.ri~ Y. S.eop~on~s. ele 6lllte &.tinisterio
¡de 'lar¡ +'}~~,90iQne"s genel'alei1
SJñor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Segun noticias recibidas en este Ministerio de las auto-
ridades militares dependientee del mismo', han fallecido, en
las fechas que f¡e3 expresan, los jefes y oficiales que figuran
en la sig)1i~nty :rf~aciélU.
Madrid 13 de abril ele 1895.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vist~ de lo expuesto por V. E. en su es-
cri~o fec1J.~ 4 de marzo próximo pasado, al cursar la instan-
cia promovida por D. Francisco Pernándes Bernal, en suplica
de autorización para construir una casa en la calle Nueva del
arrabal ele la Ermita, dentro elela tercera zona de la plaza de
Manila, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del :t:.eino,ha tenido á.bien acceder á la pretensión del recu-
rrente y aprobar el anticipo de permiso concedido por V. E.,
siempre que las obras qne. se ejecuten se ajusten estricta-
mente á los planos presentados; quedando, además, sujetas
á cuanto prescribe la vigente legislación sobre construcciones
en las zonas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV.:q:. muchos años. Madrid
15 de abril de 1895.
AzcARI,AG.,l
-.-
5.!Io SECCIÓN
ZONAS POLÉlÚCAS
Madrid 15 de abril de 1895.
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 1.0 del corriente, al cursar la instancia pro-
movida por D. José, Garcia Fernández, en suplica de autori-
zación para instalar un aguaducho en el muelle principal
de Cádiz, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, una
vez que la obra de que se trata no perjudica á los intereses
de la defensa por su ligereza y movilidad; entendiéndose que
habrá de ejecutarse consujeción estricta al plano presenta-
do y quedará sometida á todas las prescripciones de la vi-
gente Iegislaciónsobre edificaciones en zonas polémicas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á y. E. muchos años. Madrid
I 15 de abril de 1895.
1,',Excmo. Sr.: En viste de lo.expueato por V. E. en su es-
erito fecha 1. o del corriente, al cursar la instancia promo- 1I
vida por el vecino de Palma de Mallorca D. Francisco Mir y
Palmer, en suplica de autorización para construir un edificio I
de sólo planta baja, destinado á cochera, en una finca de su ,'1,1,
propiedad, situada en la 2.1\ zona polémica del castillo de
Bellver, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ~eina. Regente
del Reino, ha tenido tí bien acce'det á lo" sOTicitado, siempre
que las obras se ejecuten, con estrict~ sujeción al plano pre- ,1
sentado, en cuanto á. las dimensiones dé' la planta y altura 1
total del edificio; no debiendo exceder de Om ,14 el espesor 1
I
de las paredes ni de Om,50 el lado de los pilares destinados
á reforzarlas; quedando, por último, las obras sometidas en
todo tiempo á cuanto prescribe la vigente legislaclón sobre
edificaciones en zonas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 ele abril de 1895.
Cantidades ".,
que han de abonar
Cuerpos
CUERPOS á qutenes se ha.
Pesetas Cénts. . de reiñtegrar .
--
Reina.••••.••••••• 1550 83 }Maríll Cristina,Lusítanía .•...•.•. 560 83
Montesa ••.••••••. 339 85
Montesa •••• , ••••• sio 98 ~Allo"," XII.Pavía.•••••••••••. 550 83Princesa ...• : •••.• 660 83Villavi cíosa•.• , ••• 550 83
Santiago•••.•••.•. ji1 89
Bantísgo •••••••• , • 418 94 IViU';<obJ,do.VitOrillo .•••• , •.• ,. 550 83Rey •.••• ..•••••.•• 550 83Farnesío .••.' ..•••. 5liO 83España •.••.• o •••• 550 83Almansa.•..•••••• /550 83
Talavera •.•..•.••. 550 83
Albuera........... ¡;¡¡¡O 83
Arlabán....... o ••• 358 87
Arlabán..••••.•••. 181 96 ~Tetuán.Borbón .••••.•..•. 1550 83Príncipe .••••••••. 550 8'3 \Alcántara ..•..•.•• 291 :ll
Alcántara .•..••. o • 259 52
\&.ma,
Sugunto.; ..•.• , ... ü50 8a
Numancía...••. o.' filiO 83
Castillejos .• ; •.•.• 550 83
Galicia........ , •••. 5/$0 83
'I'revíño••••••••• ,. 650 88
I
Estado quese cita
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Belaci,;nque se cita
FEIJHJ. DE I..!. DEF UlICI Óll
Clases NOMBRES Destino ó situación en que se hallaban
Mu Aiio
--------I----~---------~'--I,-----I-I-----------------
Infanteria
Escala activa
9 marzo... ;. •• 1895 Regimiento "Reserva núm. 111.
11 ídem....... 1895 Regimiento Sori a núm. 9.
2'ídem ....... 1896 Oaaadoresnúmv a. -
, 2 ídem . • . • • .• 1895 Reemplazo cuarto O1ierpo.
26 ídem . . . . . •. 1895 Regimiento del Infante núm. 5.
SO íde m .••.•.• 18915 ldem de Sorta nñm. 9.
2 ídem • • . • • . , 1805 Idem del Príncipe núm. 3.
Te}\i~nte coronel , • . D. Raímundo Oorté s y Martfnez ...•.••
btro. .. . . .. » José Gallo Molina ...• ...•.•..•.•. ,
Comandan te .••...• » E milio Ohacel Barbero .. •'• .• , .•.• .
Onpit ün... . , . . • .•.. ) Juan Cabañ as Garoz...... ' •..... •.-
Oho. .......... .•. , Francisco Ayllón Guert ero .•.•.•...:
Otró.. ............ :& Guillermo García Abrahám..••.... ,
P rim er teniente. • •. ) Eulogio Mevi s y Fernandez Valller,
, Escala de reserva
Cnpítán D. Ramón Aznar Javierre .
Otro. . . . . . • • • . . . .. » José Pareja y Torres.....••...••.••
Oho..... ...•..•.. , Juan Manjón Castro .
Prim er teniente.... »Francisco Migu el Hueso••..•••....
Ot ro , , . .• . .. . . .•.. ) Joaquín Florido Berníls...... , .. ' .
RP.'gu ndo teniente.. 11 José March Ro cha. ...•..... , :
Ot ro '.. . . . 11 'J IJan AriAS Prieto . . • . . . • . . ..• • • • • .'
Otro... ..... ...... ) Francisco Cano Leal .
'ó marzo ••••••
23i Íd e~ oo .....
30IÍdem ...•.•.
25Ifebrero......
1.0:marzo.....••
2'agosto •. ; •.•
l Olmarzo .
21¡ídem •.•••..
1895
1895
1895
1895
1895
1894
18!J5
18115
ReglmíentóReserva uúm, 102.
Idem íd. núm. 101.
Idem Id . núm. 66.
Idem fd. n úin, oi.
Idem íd. núm. 69.
Zona nám, 24. '
Regimientó Reserva núm. 72.
Idem íd. núm. 62. .
Caballeria
Es cal a acti va
, ..
Teniente coronel. .• D. Enrique Mauduit v Cossl••.•...•• . 13 .ml1rzÓ, .•.... 1895 Comi sión activa U" regiólf. . ,
Primer teniente... . :t José Lopez Delgado................ 31ídem •. •..• • 1895 Segundo Depósito .de sementales .
Otr o . . • . . • • • . . " •• » Lu cio Buelt a del Pozo ' 26 'ídem .••.• '. . 1895 Regimiento Cazadores de Alcántara,
Carabineros
Teniente coronel. . • D. P e'dro Torres Andríjar•...•.••••.•.
Prim er teniente. . .. »JUc~rdo de In Torre Quintana. . • . • •. '
Administración militar
Cornisnrio no L a. . • D. J os é Fernrindez do Castro ,
Idem de 2," .•...•. , Antonio San Juan y Oarra ..••..•••
Oficial L° •. ..•••• " • Francisco Rubio Marco•.•..•..••••
21¡mnrzo .
22¡ídem .
111 1IJ1arz~ .
25¡idem ..
1. (! ídem ,
1896 Comandancia de Almerfn,
1896 Id em de Barcelona ,
1896, ,Ou!). r to Cuerpo de ej ército.
11'\95 Ministel'lo de la Guerra,
181lá Reomplnzo,
Sanidad Militar
Médico mayor.•• '" D. José González Mufioz...... •.•••. •. 23 febrero...... 1895, Reemplazo.
Clero Castrense
Cape llán mayor•••. D. L ú éai] Barbero Arc e •. ;............ 17 marzo.. . •••• 18~(i ,~ :~r ~~gimi~Ilto Mo~tádo·d~.,~;~Ui~r.t.a.
Idear 1.0 ••.. •• .. •', :t Diego Hern ñndez Martinez ..... .... 2l iídem 1895 R egimiento Oasadores de Alfonso XII.
Idem 2.° Ildefonso del Valle Oder .. .. ... .. . . 2 ídem 1895 Hospital militar de Alcalá de llenares.
Veterinaria Militar
Veterlnnrio 2.°..... D. Lucíano Fernández Vlsaíres • •..•..
Otro. . . • . . . . . • . . •. ) Marceline Ortiz Ramírez .•.•••••••.
2Imarzo.•..• •. 1895 R eemplazó .
2S'enero .•••••. 1895 Idem,
DISTRITO DE CUBA
Cuerpo Auxilillo-r de Oficinas
militares
Archivero 3.°.. .. . . D. Fermín Keller Die •• • • • : •• oo ....... 4 fobrero, . • • . • 1896 'Capihmia gen eral.
llIuf[orMadrid 15 de abril de 1895.
- ~ ....1-~ .:._.~ _
SKIU' • -
REVISTAS
DmEOCION GENERAL DE LA G'tiARDIA OIVIL
Oircular. jm constante y detenido estudio que vengo ha-
ciendo . desde que me hallo al frente del instituto, as í en
las necesidades de su peculiar servicio, como en la forma
, de prestarle, para que sus resultados correspondan a los
fines reglamentarios, me ha,persuadido de la dificultad que
supone la doble revista que están obligados á verificar los
jefes de comandancias t\ sus respectivas unidades, hasta. el
extremo de que en varías provincias, por razón del crecido
número de puestos y múltiples atenciones inherentes al car-
go, falta tiempo material para desempeñarlo cumplidamen-
te; en mi. deseo de armonizar este importante servicio con
los demás extraordinari.03 propios del mencionado mando,
y teniendo además en cuenta las sabias prescripciones del
, articulo 54 del reglamento del cuerpo, que considera á los
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primeros jefes de provincia como centro de acción de aquél,
debiendo corresponder dignamente á la confianza en ellos
depositada, y que su continua movilidad, imparcialidad y
justicia, son las dotes que, elevando su concepto, deben ser-
vir de escuela á sus subordinados, siendo fácil exigir á los
demás el cumplimiento de sus deberes cuando se da el
ejemplo de llenar con exactitud el desempeño de los suyos
respectivos; y en uso de la autorización que me concede, en
I3U última parte, el arto 55, ordeno lo siguiente:
'Primero. Los primeros jefes de provincia, revistarán
una vez al año, minuciosa y detalladamente, cada uno de
los puestos establecidos en la misma, sin perjuicio de vol-
ver á efectuarlo cuantas veces estimen necesario, si el esta-
do de alguno así lo exigiese, no debiendo sujetarse á itine-
rario fijo, ni época determinada.
Segundo. Siempre que los primeros jefes salgan ti revise
tal' cualquier compañía, sección, línea. ó puesto, darán co-
nocimiento en oficio reservado á este centro y, al coronel
subinspector de su tercío, de la salida y regreso, expresan-
do los puntos objeto de su revista.
Tercero. Cuando por cualquier circunstancia tuvieren
necesidad de alterar la revista ó de permanecer más tiem-
po que el prefijado en el escrito á que hace referencia el ar-
tículo anterior, darán igual noticia con expresión de los mo-
tivos.
Cuarto. En cualquier salida extraordinaria, y teniendo
presente que su acción de vigilancia no puede ni debe limi-
tarse ti la revista anual, se observarán también las prescrip-
ciones anteriores.
QUÍ1l'Go. En esta Dirección de mi cargo, y en las subins-
© Ministerio de Defensa
pecoiones de los tercios, se llevará !a estadística en igual
forma que hasta aquí, comprensiva así de las revistas que
realicen los jefes de comandancia como de las salidas dis-
puestas en el arto 66 y de las prevenidas en las circulares
de 5 de marzo de 1878 y 31 de mayo de 1879.
y por último, confio que los primeros jefes corresponde-
rán á la importante misión del cargo, practicando cumplí-
damente el deber que les impone el reglamento y diferentes
circulares, de personarse en todos los lugares donde sea
necesaria ó conveniente su presencia, y procurando que su.
revista les asegure el perfecto conocimiento del terrono, de
la aptitud 'de todos y cada uno de sus subordinados, de la,
exactitud con qUE~ se presta el servicio, y del buen concepto
que aquellos merezcan á Ios-habitantes de las demarcaeio-
,nes, no olvidando los repetidos jefes, que el celo, inteligen-
cia y actividad que ·.demuestren, servirá de base para el
concepto que de cada uno he de formar, y de única reco-
mendación para inclinar el ánimo de S. 1\1. (q. D. g.), á que
se les otorga recompensa, siempre que á ello hubiera lugar,
así como también cerca de mi autoridad para el logro do las
personales solicitudes cuya resolución me competa.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 ele abril
ele 1895.
, Palacio
Señores Coroneles Subinspectores de Tercio y primeros Jofes
de Comandancia.
----_!._---
IMPRENTA Y LITOGRAFfA DEL DJiJPÓSrI.'O DE LA GUElmA
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SECCION DE ANUNCIOS
• , . .. .. • • r : •• .:..; • •
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL «DIARIO OFICIAL»y «COLEC,CIÓN LEGISLATIvA»
y CUYOS PED-IDOS HAN DE DIRIGIRSE AL AD1I'lUUSTRADOR
n~l. afio 1875, tomofl?.o y 3,°, si 2' 50 pesetas Q~O,
Del MIo lBS!}, t{)IDOA 1.0 y 2,°, á ó íd. id . .
I:~ l O!1l.\üOR 1876, 1877 , 1878, H!!I;"" 18R7, 18R9, isso, i soi, 1892 y rsos, á 1> pesetas uno,
Lo" seücres jef;:s , o!lcilli..,1'I é h:~clh'i du'>~ ,k trü)):l '1.ue deseen adq,u.\rh toda é p sr te de Ir. L('llí~laci,11¡' publíeada, podrán haceelo abe-
nando Ó peeotes l ;l!.l:iSUl'.léil . .. . .
Loa que adquteran tona lo. L eg,i.<¡ltwi6n pagendo su importe 1>1 contado, se lf':~ bm\ nns bon tñcactón del 10 por lOO.
Sil udrntton annncice relectonados con el i~jércIto, á 50 céntimos 1" Ifnea por iZl;Elercióll.A loí"" an un cian tes que deseen ñgnren sna
anuncie n 'pm: temporada que exce da de tres meses, 13e les hará. u na bouíflcacíé n del 10 por 1 (l~ . .
Diaria Q/¿cial ó priego de Le!¡iJlaeió1~ que se .compre su elto , s íen do del dí a, ~l:"5 c én tim os. Lui'! atrasadcs, á M) !d".
GUEI~Rj\DI~POSITO
COMPENDIO DE ORGANIZACIÓN Y LEGISLACHJN MILITAR
POR E L COR ONEL DE INFANT.ERíA
DON RAFAEL ÁLAMO
Contiene la ley constítuttvu del Ejército , di visión teríto rísl militar , organ ización del Ejército detallada p or armas', dependencias,
eat ablccímtentcs , academius, etc . et c. , con citns de toda su legisl ación. . " , " . . .
Derec hos y deb eres, justicia mititar, jurisdicción de las autoridades mili tares en paz y en guerra, reclutamien to, honores, regla-
mente s y canu to en !l'gislllción .cstá vi gente, se eneontrnr á en osta obra cuidadosamente recopilada por muterlss.
Su cost e en la P eníneul a os de 12 pesetas , encuadernada'en r ústica, y 15 con tapas nlegóricRIl. E n Uttramar, á 15 Y 2 0 pef!et~f' ,
.r espectivam en te . . . '. . . . . . . . .. . ' .
Los pedidos, al oficial seg undo D. M'1ullel P ohl ete, con destino en 18 .Administración de esto DIARIO O.FICIAL, Y habtlltados de 10B
Cuarteles generales d: los Cuerp os de ejército . . . .
----~----------------_._-
J!:n Ios (nUcres do este lEBtll¡,I~clmh'nto R~' n a ema toda cla lle de im tw c <ilo,", e~taclos J' tormllIu:rio§ ¡ta ra lo", c uerpo>! :r del)~II,Jencla..
. del'JEj'~rcito, ,í pre d c lJ e co1ll6m w o!l.
CATÁLOG(} n '1"'1 'A S '()B' q '\,8J. t~ .I.J . ~_ . { , .tI ... Q.DE SE HALLAN DE VENTf A EN EL M:IS~IO
I ,J;J Yl'JS constitutiva del Ej éneito y orgáni ca del lDstado Mayor General y REGLAMENT OS de I1ISCenSos, recompensas
y Órdones militares, anotados con sus modificaciones y ucluraciones h asta 15 de diciembre de 1894 . Precio: 1 '25
pesetas .
I M:P.R]~SOS
Obl'M propiedad da Gate Depósito
51!
75
1 25
2
2 50
50
1
1 50
1
1 50
Pta. Ch.
1
50
2:>
1
1
50
. áil
2
50
75
W
2
2á
2
1
Té,(:tíca de I 11f(J,111e.of.a
:Memoria general _ .
Jnstnlcclón del recluta _. _ .
Ic em de se cción y conrpañ ín .
l d cm d e nlltnll ón .
r<l elll d e lIrlgll<ln. y re gimien to • . •• •IA .
:Bt'.~;Ci de l¡¡:¡. in'~ tl'uc e16n.oO " '. ' :""" ' . ' "' '.1.' t oO l.
lur¿~ru(~(üÓn c1 C'l l'Cclu.t n, fi pi o y t~ ~lLhl111o•••••• _••• • , t ••••••••••
ldom <le $cceión. y ~sCll a(lróll •• , •• .•
I,'l<.nn do rcgimil~llto •••• .••• •••. oO • • •• ' " ••••••••• ~., •••••• oO oO
ld(lID dI') 1l1'jg,\<1lt Y dlYi8ló,llo , ..
R.f..'gl amellto d~ hosprt ales militares .
Idom sob re el modo de de.clarM l a responsubíríd ad ó ír resp ou-
sabflí d nd y el derecho a resarcimiento po r de terioro, ó pér-
d ídas de m ateri al ó gnnaelo ~ .
Ide m de Ias músicas y charangus, aprob ado por r eal orden
. de 7 de agosto de 1875 .
Id em de la Orden del Mérito Militar, aprobsdo por real orden
. de 30 do diciembre da 18S9 .
I llen;¡ de lo. Orden ele san F emal1Qo, aproh udo por renl ord en
de 10 de marzo de 1l\66 ..
Idem de la real y militar Orden de Sa n Hermenegíldo • •• • .•••
Idem províeíona kde remonta••• •••••, • ••, • •' •••••••• •••• •, • •• •
I<iom provisional de tiro .
Ielem para la r edace íón de las hojas de servici o .
I~em para el r ee mplazo y r eserva del Ej ército, decr etado en
2'2d e en ero de 1883 " .
Idem para el r égí ru en de 1-1\8 bibliotecas ..
l dcm d ol regimíento d c Pontoneros, 4 tomos •• •••• •• •• . •• . . • •
Idero paro. 11.. revi~t<!. de Conllsn.rio " , ..
Idem para el servícío ele eampañ a ..
!<l.m, de transportes JnIlHaros •.••• •• ••• •••••.••• ••. •• •••.. •• ..•
'U>lt""'CCi<H'CS
7i)
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50
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50
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1
1
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1
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4
LlliROS
Libreta do hnbflítudo : .
Lib ro de caja ..
I dero de cuentas do caudales , .
Idom día¡ ío .
Idem mr.yor • ••••• •• ••.•••• · .
(; ó<liGoll Y )Le,·"",
Código el J'\1sticia mllltar vigente do 1800•• • ••• . •• •••• • • • •• • • •
L ey do En! 111(damleHto mllitnr d e 20 de septiembre ele 1~S6 ..•
Ley do pensioues (le viu.dedad y orfandael do 25 de junio dQ
1",>4Y 8 de a¡,;osto de 1866 ' ..
¡(lc'm de lo s Tribun ales de guen'", do 10 de marzo ele IBM ..
Leye s COllst ltllVll. del l':Jército, Jl'g.íllicn .'.01 l'lst lld o :,ln~'or
, (; m\ \lT.\ l , <le pll.f;e2 á Ultram ar y }l.(~gl\\1:nel1tü~ ;l:\r ll 1:\ lll;-¡¡N,-
Ci Óll de la.snlislltUS •••••••• •••• • • •• •• •• ••• . • oO••• " ..
.Estndo~ para cuentas ele habilitado, uno .
!Ioj as de e.tad í3tica cr ímínal y los se is estad os t rimestrales,
d ol L al 6, eada uno .
Lt<:'lllci ns absolnt:<s por enmpl tdoa y por Inútiles (~1 100) ••• • , . 4
Pases para 1a 8 CaJn~ d e recluta (ídem) .•• •• •• ., . . .. ....... . . . .. 1
I dero p ura r eclu tas en dep ésíto (Id em ) 5
l dem para sítuaeí ón de li cencia ilimitada (reserva I\Ct!VIO)
(íd em) . . . .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . Ó
Idem para íd em dc 2." reser va (íd(lln).......... . .. . . .. .. . . . ... . 5
lt ,nt;:! : ( }~ 'i(. t':: ~ ':.' :!t.
&eglnm en to po.r"it lus C":lll ~ ,htrel~l l1tl\ '.'1'r<.1'1l1¡" po r ,'('alor-
clan (1c;'\ 20 üe ü:"bl'e ro do ] 1'\711 oO•• oO 1
l~\em (l e ~ontdl.)ilidQ,d (l' fI,ll~tn; nilo l.Br.'¡. & t< \)¡-~,n, .. • ,, : ... .... 15
Idem de CXelll!lOneS pa.rtt decJ.uf l\r, on do: l:Jit''\':\11 : ~ u'i11h 'tl.i (1 Ó
inutilidad d e los lllUividuos de In. ClUSi~ ; (h " i ro m~ d oll!jÓxuitu
quo ::,0 ha.}l(\D on 01 5~rdclo militnr, ll'p-;-~.~ 1.I; I.c1H i Jor l"Nt.l O!'UCll
de 1." de febrero de l87!!.. . 1
Idem de grnndCi! m aniobras .
BMOS p ara el in gre so en acltderllia s militare s .
Im<truccloues complemelltl\r1as de l l'cgl.tlme nto d e graneles
maniobro.~ y ejercici.os prepo.Tlttorios : .
Jtlmll y ~f"r till n nara los ojorcic i os <10 or ie n tación.• •• •• ••• •"' . '
l <icmpnrlL los eje rcicios téúlxicos conl h iluul os "• .• l •••••
Jll c.:nn p~rft, los 1l1üln do U' n..r(]ha~ ' • •• " .' .I • • • • • •• • • • l I
l llem 1""r'" 108 ldem de castrll.metllci6n lO •• •• •• • •• • • • •
Idcm paro. }OF ld em téeuic05 de Administración llIiU~r • •• •• ••
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